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l imited Number Of 
Free Ticket* To Be 
Given To SI mien la 
On Monday April XX I irk eta fur the 
Providence College mueical. Guye 
N Ivy." will be dia t r ibutad lo atu-
denl* for one week only Each a ludenl 
will be al lot ted one f r ee t icket In ad-
dit ion Providence College a l u d e n b 
will be ( i v e n general admUalon 
ticketa at half pr ice f i f ty cenla Thia. 
however u fur one week only Af te r 
, that all tlaketa will be aold at the 
general admlaalon price of ( I 00 No 
eacep t io ia lo thla ru l e will be niede 
The number of f ree aludenl tlckela la 
l imited 
With rehearaala In ful l awln( . the 
b l ( prublem now ka co-ordinat ion of 
affor la al varluua depar tmenla The 
bualiieea alaff la now ( o l n ( Into ful l 
acale i iperallon Publici ty campaign* 
iConl lnued on I 'age « ' 
Al the r u k oI toeing aty neck and 
poaaibly get t ing bleated by Dave Cgaa 
I altll main ta in Mr t h e ik i td t ime Ua 
a raw tha t the Bed Saa will d o I t 
w r e n you come right d o era t o Mela. II 
would t eem thai tfcay c a n t auaa They 
acquired Bay Scarborough and Bill 
Wight du r ing the win te r lor p i tch ing 
• t rcngth along wi th Wll lard Miaon. 
Mel ParneU Harry Taylor and BUu 
Kinder 
The inf ield la air t igkt with t h e 
acqulaltlon of Lou Boudreau who will 
keep the boya hur t l ing every m i n u t e 
of the game With hla added apark and 
aa long a* hla lega hold out the Infield 
ahuuld be the beat In e i ther league 
and they alwaya h a v e Johnny Peaky 
i or Billy Goodman for raaerve Infield 
alrength In the outf ie ld ere have ike 
ever popular Tad Wllltama. whoae 
elbow d l d n l aeem to bother h i m la 
the City Seriee Dum D i M e g l i o who 
u cunalaUntly good both In the field 
and al bat and Hilly Goodman. IkM 
Hatting C h a m p and whoae a r m u Im-
proving all the t ime 
On paper Ihey r a n I mlae ask any-
one a round Boeton. they will aay the 
u l n a but doll t wor ry Ihey probably 
iConl lnued on l ' a ( e I ' 
M . 
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Spring Is Here 
These are times that t ry men's souls. The 
perilous days when the sound of hickory 
meeting horsehide sends the distracted student 
into reveries which ever end with the pro-
f e u o r snapping him out of his wool-gathering 
\\ ilh a pointblank question. The terrible times 
when all the robins in the world enter into a 
gigantic conspiracy to capture the hearts and 
sensibilities of people, otherwise normal, who 
spend davs in watchful waiting for that har-
binger of the season to make his appearance, 
and thus neglect their other activities. The 
times when optimistic people decide not to 
wear their topcoat today, consequently com-
ing home with what is mercifully termed "the 
spring cold." 
There are innumerable other indications 
that the most pleasant season of the year is 
here at last: the budding of the flowers; the 
appearance of convertibles with their tops 
down; the new female fashions; and many 
more. They serve not only as signs of spring, 
but as a warning to the unwary student. They 
tell him that ho is entering upon a dangerous 
period—when his attentions will be diverted 
from his studies bv many enticing influences. 
The Cowl hopes that the students of Provi-
dence College will react to these influences in 
the proper way; that he will cast aside 
thoughts of distracting activities and buckle 
down for one final surge to culminate in the 
successful completion of the semester. 
,4 Renaissance 
The appointment of the Rev. Herman 
Schneider as assistant director of athletics and 
the extended southern trip of the base toll 
team which begins today are two more indi-
cations of the renaissance of sports at Provi-
dence College. 
The fact that the sports program of the 
College has IKHMI gradually revived since its 
near death during the war-period is. of course, 
evident: but the degree and the speed with 
which this recovery has been accomplished 
has been overlooked by many. That for the 
first time in the College's history there is 
need of an acting assistant athletic director 
to share the many burdens risin<? from the new 
growth of collegiate sports at P. C. indicates 
the trend. 
The selection of Father Schneider to fill 
the new post is an excellent one. We can think 
of no better man for the job. for we know that 
Father Schneider, who has always been a loyal 
Friar rooter, will do an excellent job in pro-
moting Providence College sports. 
Another phase of College sport's history 
will be made this afternoon when the Hal 
Martin coached haseball team will open an 
eight game southern tour. This is another 
stride in regaining the exalted position that 
Friar nine's held in collegiate circles before 
the war. 
The greatest significance to these mile-
stones is that they point the way to even 
greater heights for Providence College sports. 
- lUis et Orbi -
B» J o s e p h Q u i n t o n 
\ \ \ \ \ \ x \ \ \ \ \ \ \ * \ « x * * * « v v v v \ \ \ « \ \ \ w 
Tomorrow is the day. We will then find out 
whether "The General" has a constructive 
program, one to counterbalance some of the 
inanities which currently masquerade as 
American foreign policy or if he has succumbed 
to mere politics. 
MacArthur is an old army man. Son of a 
lieutenant general, and bred and raised on mili-
tary posts he typifies the militaristic mind 
more than any other general we have. Presi-
dent Truman's act removing him from office 
keeps clear the traditional American policy of 
making the civilian supreme over the soldier. 
It must be remembered that no other military 
man in our history has successfully made any 
valuable contribution to American govern-
ment, except as soldiers. MacArthur's ex-
perience in governing Japan may have given 
him an insight to the oriental mind, but 
whether he can formulate this insight into a 
more valuable policy than we have now, and 
whether the American people would accept it 
are debatable issues. 
To mv mind the essential question in the 
whole debate on foreign policy is "Can Com-
munism be successfully transplanted." If it 
can be, with the approval of the people of its 
new country, we have no political right in 
opposing it. We may check its inroads upon 
our soil, but we cannot, and must not seek to 
wipe it out. 
It would seem that some fascistic philoso-
phies are accepted by countries. Spain, Italy, 
and to a lesser degree Germany are cases in 
mind. After 1917 Communism was more ac-
cepted by the Russians. It must be kept in 
mind, however, that these were all home-
grown philosophies. When the Nazies moved 
into other countries it was by force of arms, 
not of ideas. So too with Communism. Both 
kept their new converts under subjection. 
So fa r only one country once under her 
sway has definitely broken with Russia. 
Yugoslavia, while keeping communism, savs 
it is its own brand. The United States State 
department, despite its hatred for communism 
has accepted the Yugoslaves as potential allies. 
Up to now we have not been able to ascer-
tain whether China will also break away from 
Moscow. If they do we should accept them as 
we now do Yugoslavia. In any case China's 
defense of its neighboring region is not un-
usual. A nation revitalized with nationalism 
usually tries to throw its weight around seek-
ing a measure of influence on its borders. The 
United States went through the same phase 
over a century ago. The Monroe Doctrine, the 
invasion of Mexico in 1848 and the filibusters 
throughout Central America in the Fift ies 
can all be found in Asian countries during the 
last two decades. 
We have nothing at stake in Korea, and 
the sooner we realize that we cannot willy-
nilly shove our philosophy of government on 
foreign countries the better oflf we will be. 
Naturally this doctrine is unpopular. A 
nation bred on "manifest destiny" and in-
flamed during the last few months by all the 
clanking paraphernalia of war (including 
absurd emergency proclamations) is not 
easilv led along peaceful paths. Our political 
parties are not helping in the least. 
Truman's thwarted military (see John Her-
sev's excellent articles in the New Yorker) 
ambitions find an easy outlet in girding a na-
tion for war. Any small man can easily get 
drunk on big power. He sees his chance to be 
more than a politician if he can bring a na-
tion into war, and as he of course hopes out 
again victorious. The Democratic party can-
not change its policies without losing votes. 
They are in a vicious circle. Having started 
the nation on the road to militarism they can-
not turn aside without forfeiting their con-
trol and thus hurting the politician where he 
hurts best, in pocket and pride. 
Naturallv the Republicans are flexing their 
muscles for the "52 elections. Convinced they 
have the people behind them, they are now 
givimr the blood crv against China. Out-
shouting the most rabid administration sup-
porters they and their Southern Democratic 
allies are pressing for war not eventually, but 
immediately, and with a country possessing a 
"oonlation three times the size of our own. 
Public opinion is an angry god. A little credit 
should TO to Truman for realizing these are 
impossible odds and for not charging into 
China. 
The Republicans think mere opposition will 
win. It has not so far . They could not beat 
Roosevelt with it. nor even a man like Truman. 
The Conservatives in Great Britain had no 
better success in 1950. Beside no program 
even Harry's purblend and puerile ramblings 
look good. It will be a tragedy if at the next 
election the voters are again razzle-dazzled 
because there is nothing else to choose but 
"Trumanism". 
r-jCdtcr to 
the Editor 
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I r e a d in t h e C O W L a f e w w e e k s 
ago . t h a t a w a s t e p a p e r d r i v e w a s o n 
in t h e C o l l e g e , a n d t h a t r e c e p t a c l e s 
w e r e t o be p l a c e d in v a r i o u s s p o t s 
on t h e c a m p u s . U n t i l t w o d a y s ago . 
I d i d n ' t e v e n k n o w t h e r e w a s s u c h a 
r e c e p t a c l e t i l l b y c h a n c e , I h a p p e n e d 
to d r i v e b y t h e G r o t t o a n d f o u n d it 
t h e r e . 
If I m a y , I 'd l i k e to o f f e r t w o s u g -
g e s t i o n s w h i c h I t h i n k w o u l d be h e l p -
f u l : 
1. B u i l d a n o t h e r r e c e p t a c l e o r if 
th i s i sn ' t poss ib le , a t l eas t m o v e t h e 
o n e w e h a v e n o w to a m o r e a p p r o p r i -
a t e spo t , f o r e x a m p l e , t h e p lo t of 
g r a s s b e t w e e n t h e p a r k i n g lo t a n d 
H a r k i n s H a l l . 
2. A s k e a c h s t u d e n t to b r i n g in t h e 
las t n i g h t ' s p a p e r t h e f o l l o w i n g m o r n -
ing. T h e a m o u n t of e f f o r t i n v o l v e d 
in t h i s w o u l d b e i n f i n i t e s i m a l a n d t h e 
b e n e f i t s d e r i v e d f r o m it w o u l d b e t r e -
m e n d o u s . I n d i v i d u a l l y it a m o u n t s to 
v e r y l i t t l e , b u t c o l l e c t i v e l y it c o u l d 
c o n t r i b u t e t r e m e n d o u s l y to t h e f u n d . 
T h e r e ' l l b e n o p r i z e s g i v e n , t h e r e ' l l 
be n o g l o r y i n v o l v e d , in fac t , as an 
i n d i v i d u a l , n o o n e wi l l k n o w w h e t h e r 
y o u ' r e e v e n d o i n g it. I t ' s al l u p to you . 
bu t I say . h o w a b o u t i t? F o r once , 
le t ' s b r e a k d o w n a n d do a l i t t l e f o r 
s o m e o n e b e s i d e s o u r s e l v e s . 
H o p e f u l l y , 
S. P 
i The second suggestion offered, by 
S. P. is an excellent one. If everyone 
followed his advice a surprisingly 
large sum could be raised with a mini-
mum of effort.—The Editors) 
NFCCS. 
Junior Prom . . . 
' C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
b y C h a r l i e S p i v a k a n d h i s voca l i s t s , 
w i l l b e c r o w n e d w i t h a t i a r a of b l a c k 
a n d w h i t e flowers by t h e V e r y Rev. 
R o b e r t J . S l av in . O P p r e s i d e n t . S h e 
wi l l a l s o b e p r e s e n t e d w i t h a l ov ing 
c u p s y m b o l i c of t h e occas ion . 
T h e G r a n d M a r c h wi l l b e g i n s h o r t l y 
a f t e r t h e c o r o n a t i o n of t h e q u e e n 
H e a d i n g it w i l l be t n e q u e e n , j u n i o r 
c lass p r e s i d e n t R o b e r t C o n n o l l y , h e r 
e s c o r t a n d h i s gues t . F o l l o w i n g wi l l 
be t h e j u n i o r c lass o f f ice rs , p r o m c o m -
m i t t e e m e n . j u n i o r s a n d o t h e r s a t t e n d -
in g-
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t he a f t e r n o o n p r o g r a m . T h o m a s Lee<i 
h a m . J o s e p h Boyd . H a r v e y Lls tn 
p r e s e n t e d a f o r m of s p e a k i n g fo r uy 
in S p e a k e r s ' B u r e a u s ca l l ed the Devil 
A d v o c a t e M e t h o d , it cons i s t s of ask 
ing o n e m a n t y p i c a l q u e s t i o n s a non 
C a t h o l i c s e e k i n g i n f o r m a t i o n would 
h a v e . T o p i c w a s " M a r i o l o g y o r Mari 
o l a t r y . " 
J o s e p h Q u i n t o n s u m m e d u p th< 
d a y ' s w o r k by r e v i e w i n g a n d glvlnj; 
t h e p r o g r a m f o r t he F o r e n s i c c o n v n b 
s ion n e x t y e a r . H e s t a t e d t h a t nex 
y e a r e m p h a s i s w o u l d be p l a c e d upo 
s p e a k e r s ' b u r e a u s w i t h t h e end I 
m i n d of d e v e l o p i n g an I n f o r m e d Cath 
o l ic l a i ty . 
F e a t u r e d s p e a k e r a t t h e F r i d a y evi 
ing sess ion w a s E d w a r d P e t e r Fitzairo 
m o n s of P r o v i d e n c e . H e s t r e s s ed th 
k e y n o t e of t h e c o n g r e s s w h i c h wa 
" M i d c e n t u r y C h a l l e n g e . P e a c 
T h r o u g h Mary." ' A r c h b i s h o p Cushlri 
of B o s t o n g a v e t h e g r e e t i n g s of th 
C h u r c h at t h e s a m e sess ion. 
O t h e r m e n f r o m t h e co l l ege wh 
a t t e n d e d p a n e l s i n c l u d e d : J o s e p h Mul 
hal l , t h e Soc ia l W e l f a r e ; T h o m a s K* 
ly. L i t u r g y ; E d w a r d K e n n e d y , OS) 
a n d C h a r l e s C r o n i n , S t u d e n t Govern 
m e n t . 
M e m b e r s of t h e f a c u l t y w h o g a v 
t a l k s at o t h e r p a n e l w o r k s h o p s were 
T h e Rev. C h a r l e s Q u i r k . O P , Labor 
t h e R e v T h o m a * M c B r i e n . O P Mari 
o logy . a n d t h e Rev. E d w a r d S c h m i d t 
O.P. . c a m p u s m o d e r a t o r of N F C C S . 
E l e c t e d to t h e o f f i c e s of t h e organ 
i za t ion fo r n e x t y e a r w e r e : Nel l Doh 
e r t y of M e r r i m a c . p r e s i d e n t ; Ca ther i rx 
C a h . l l of St . J o s e p h ' s , v i ce -p re s iden t 
J o h n L e a r y of Bos ton Col lege , t rea* 
u r e r ; E i l e e n C o u g h l i n of E m m a n u e l 
r e c o r d i n g s e c r e t a r y ; a n d Nanc ; i 
H u g h e s , a lso of E m m a n u e l , cor re 
s p e n d i n g s e c r e t a r y . 
P u r p o s e of t h e c o n g r e s s is to pro-
v i d e m a t e r i a l a n d f o r m u l a t e p l a n s to' 
r e g i o n a l w o r k in t h e n e x t t w o year; 
All schoo l s v o t e on t h e e l ec t ion of of-
f i c e r s a n d t h e a d o p t i o n of p rocedure 
f o r t h e c o m i n g y e a r . 
Fr. Craig . 
" A l l w o r l d l y p l e a s u r e can n e v e r 
g i v e us t r u e h a p p i n e s s . T h e t h i n g s 
of t h e w o r l d a r e v a n i t y a n d pass 
a w a y . " 
' C o n t i n u e d f r o m P a g e 1> 
F o r c e s in 1M» h e w a s s t a t i o n e d for i 
s h o r t p e r i o d a t F t Bel voi r . Virginia 
A t t h e o u t b r e a k of ho f t l l i t i e s . Capta . " 
C r a i g w a s s en t to K o r e a , w h e r e «•-
A p r i l 5 h e w a s k i l l ed . 
W h e n F a t h e r C r a i g ' s f a m i l y l ived i» 
P r o v i d e n c e , t h e y r e s ided a t 53 Jewe:'-
S t r e e t A t p r e s e n t h i s f a t h e r l ives * 
H a w t h o r n e Schoo l . H a w t h o r n e . » * 
Y o r k . 
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German Priest Visits College 
As Part Of Educational Study 
By J o h n Fa lvey , 'S3 
Providence College was honored 
last week by the visit of a dist in-
guished G e r m a n educator , t he Rev. 
Johannes Hi rschberger . Professor of 
philosophy at t he S e m i n a r y of Eich-
statt. Bavar ia , located half w a y be-
tween Munich and Nuremberg . T h e r e 
are about 200 seminar i ans and ISO lay 
students at the semina ry which is an 
accredited inst i tut ion, e m p o w e r e d to 
accord r egu la r academic credits . 
Fa ther Hi r schbe rge r is a member of 
a delegat ion of G e r m a n professors 
who a re t ou r ing the U. S. unde r the 
auspices of the S ta te D e p a r t m e n t to 
study Amer ican educat ional content 
and methods . F a t h e r Hi r schbe rge r 
himself received his Ph.D. f r o m the 
University of Munich and has been 
leaching for 12 years . He is among a 
party of 14 b rought over f rom Ger-
many. of w h o m th ree a re f rom Ba-
varia. He is the only priest in the 
party. G e r m a n schools a re s t r iv ing to 
adapt Amer ican democra t ic pract ices 
in conduct ing the i r classes, but they 
are so r rowfu l ly hand icapped by the 
lack of wel l t r a ined teachers . 
On a r r iva l in the U. S., t he g roup 
was ins t ruc ted in Washington for a 
few days by the S ta te Depa r tmen t . 
After this, the g roup separa ted , and 
the member s s ta r ted on tours of thei r 
own selection. The Nat ional Cathol ic 
Welfare Counci l a r r a n g e d F a t h e r 
Hirschberger 's t ou r which was d r a w n 
T U X E D O S 
F O R H I R E 
up by the Rev. Ignatius Smith, O.P., of 
Washington. 
The whole -tour, which includes vis-
| its to Catholic and secular colleges j 
in New York. Providence. Boston. 1 
Chicago. St. Paul, Denver , and many 
other cities, will last th ree montthy 
At the conclusion of this tour. Fa-
ther Hirschberger will r e tu rn to Ger- | 
j many to teach summer school. 
His visit to Providence was high-
I l ighted by inspection of both Provi-
dence College and Brown Universi ty. 
I At P. C., Fa the r Hirschberger was re- | 
| ceived by the Very Rev. Roberet J. 
j Slavin, O.P.. pres ident of Providence I 
| College, who was one of his sponsors | 
in Providence. He was escorted on 
! his examina t ion of the college by the 
Rev. P ie r re H. Conway. O P. 
! In an in formal lecture to one of the ; 
philosophy classes. Fa the r Hirschberg-
j er s tated tha t the prevai l ing philoso-
I phy in Germany was tha t of exis ten- ! 
| t ial ism as expounded pr incipal ly by 
Heidegger and Jaspers . Two of the 
' p roper t ies of exis tent ia l ism are sorge 1 
i (solicitude) and angst (anguish) , said i 
j to be caused by the ever constant need 
; to get beyond the confines of static 
concepts. It is inclined to be pessi-
i rnistic in keeping with the uncer ta in ty 
. of the Western Germans who lie di- i 
i rect ly in the path of the Russian | 
; Army. Fa the r Hirschberger feels that j 
G e r m a n teaching has been inclined to 
j be too theoret ica l and is interested in I 
s tudying the pract ical approach of | 
' Amer ican teaching. He himself has 
' jus t publ ished the f irst volume of a 
His tory of Phi losophy, the second vol-
i ume of which is also on the press. 
At Brown Univers i ty , Fa the r Hirsch-
berger was received by Profs . Rod-
er ick Chisholm and John Ladd, wi th 
; whom h e discussed con temporary 
! G e r m a n philosophers. Upon leaving. 
Fa the r Hirschberger s ta ted tha t his 
t r ip to Prov idence was very beneficial . 
WDOM 
Campus Broadcasting 
Service 
11320 Kilocycles) 
PROGRAM SCHEDULE 
WEDNESDAY, APRIL 18 
:00—Swing Time—Jim Donlon 
:30—Campus News and Views 
:45—Music for All (Jane Pickens) 
00—Lest We Forget These Great 
Amer icans (F. D. Roosevelt) 
15—Here's To Vets s tar r ing Paul 
Weston 
:30—Meet Your Prof 
:45—Gentleman's Gent leman (Ar thur 
Treacher) 
:00—Classics In Review—Leo Hen-
essy 
:00—Blue Moon—Bill Reardon 
:30—Professor Scotti 
:45—Sports News—Gene Coyle 
:00—21 Questions — Jack Keefe as 
M.C. 
:30—Disc Jockey Jury—Al C'aprlo 
FRIDAY, APRIL 20 
:00—Swing Time—Jim Donlon 
:35—U. S. Navy Band 
:45—Here's To Veterans lOrrin Tuck-
er) 
:00—Lest We Forget These Great 
Amer icans (Franz Boasl 
:15—Cab Calloway and Orchestra 
:35—Disc Course—Jim Willc 
:45—U. S. Marine Band 
:00—Journey Into Jazz—Jim Wille 
:00—Blue Moon—Bill Reardon 
:30—Sports News—Gene Coyle 
:45—What's What Around T o w n -
Bill Reardon 
:00—Music From the Back Room— 
J im Wille 
MONDAY, APRIL 23 
:00—Swing Time—Jim Donlon 
:35—lT. S. Navy Band 
:45—Here's to Veterans (Skip Farre l l 
and Brooks Randall) 
:00—Proudly We Hail (Lee Tracy) 
:35—Coast Guard Salute 
:45—River Drive—Stan Cohen 
:00—Blue Moon—Bill Reardon 
:30—Sports News—Gene Coyle 
:45—Count Basie and Orchestra 
:00—River Drive—Stan Cohen 
Get Ready! 
Raising his hand to indicate "get r eady" to an announcer in another 
studio is J im Wille, '54, station manager of the newly reorganized 
campus station, WDOM. At the control box is Frank Jackson, '54, 
chief engineer of the station. 
Freshmen, Sophomores Are 
Mainstay Of WDOM Staff 
Hn/Arf T U X E D O 
C O . 
2 1 2 U N I O N S T . 
C o r n e r W e y b o s s e t 
FROSH GIVE $10.20 
The Frosh Class officers would like 
to acknowledge the generosity of 
thei r class in the recent Roche collec-
tion. Bill Broder ick . class secretary, 
r e tu rned $9.60 and vice president 
Steve Delaney re turned $0.60. making 
a total of $10.20. Any Freshman who 
would l ike to augment this amount 
can do so by giving his contr ibut ion 
to a class off icer . 
Harkness is really making time since he 
discovered the convertible ARROW " B I - W A Y " 
iaf-
V i r < 
< rliv .« 
T h e n e w B i - W a y ' s a m a z i n g " A r a f o l d " 
col lar is the most* comfortable you've ever 
worn . . . looks wonderfu l o p e n — o r closed, 
w i t h a tie. J 4 - 5 0 
J^ARROWSHIRTS & TIES 
U N D E R W E A R A H A N D K E R C H I E F S • S P O R T S S H I R T S 
Uasrng5i_^ 
U. S. Navy Chaplain 
To Address BV Club 
Rev. (Comdr.) Daniel F. Meehan, 
naval chaplain and Priest of the arch-
diocese of Newark , will be guest 
speaker at the second annual Com-
munion Breakfas t of the Blackstone 
Valley Club. Fa ther Meehan is off icer 
in charge of chaplains at the off icer 
indoctr inat ion course of the U. S. 
Naval school at Newpor t and a vet-
eran of more than eight years ' service. 
The breakfas t will be held Sunday 
morning, Apri l 29, at 10 a. m., at 
Oates' Tavern, North Providence, fol-
lowing Mass at 8:45 a. m., in St. Jo-
seph's Church, Pawtucke t . The Rev. 
John P. Kenny, O.P., modera tor of the 
club, will be celebrant of the Mass. 
Kenne th McGreevy, '52. and Thomas 
A. Holleran, 51. a re general co-chair-
men. They are assisted by J . Russell 
Black, '52; Pau l Fahey, '53; and Dennis 
Lynch, '54; Paul Sherlock. '51; John 
McCann. '51; John F. Grimes, '52; 
George Meehan. '52; Edmund Casey, 
"52; and Norber t Crothers, '53. 
A former seminary professor, he re-
ceived his Bachelor of Arts degree 
from Seton Hall College, South 
Orange, N. J., and was ordained to 
the priesthood in May, 1929. 
(This is the second of two articles 
describing the activities of the reorgan-
ized campus broadcasting station, 
WDOM.—the Editors) 
By Richard Havens, '54 
The staff of station WDOM is most-
ly comprised of f reshmen and sopho-
' mores. These fellows have the de-
i termined spiri t that they wan t to do 
something for the college. This great 
I morale is evidenced by the poem, 
"Don't Quit ," which hangs upon the 
studio wall. When the stat ion was 
j f i rs t being put into operation, only 
these fellows came fo rward to volun-
teer their services though there was 
oppor tuni ty enough for others. 
Firs t and foremost of the person-
nel is general manager J im Wille, who 
gave up a promising job on a local 
Providence station to devote his t ime 
to the be t te rment of the school sta-
tion. He is the fellow directly respon-
sible for the organization and smooth 
running of the station. J im also has 
two disc jockey shows, " Journey Into 
Jazz" and "The Back Room." which 
are excellent. 
Assistant Manager is Jack Keefe 
who is also the master of ceeremonies 
on the much talked about "21 Ques-
tions." Jack, a very intel l igent and 
industr ious fellow, has done a lot for 
the station by his f rui t -yie lding ef-
forts. 
Stan Cohen, public relat ions man-
ager, is another valuable asset of the 
station. Because of his outside con-
nections, many popular records have 
been procured for the s tudents ' en joy-
ment. 
Jules Paolino and Matt De Cherico 
are the product ion and assistant pro-
duction managers, respectively. It is 
their carefu l planning and selec-
tion of program material that makes 
WDOM well worth the listening. 
ORIGINAL 
lAVAZZO'S 
PIZZA 
FREE DELIVERY 
210 ATWELLS AVENUE 
PROVIDENCE, R. I. 
MAnning 1-1670 
The t ransmi t te rs of WDOM's great 
energy are F rank Jackson, Chief En-
gineer. and his capable assistants, 
Pau l Nelson. Bill Stack and Jack Wil-
liamson. To these men are a t t r ibuted 
the wir ing of the studios and the good 
reception of the programs. 
Chief Announcer Dick Burke and 
Chief Wri ter Bill Reardon have per-
formed their assiduous tasks nobly. 
At tent ion mus t l ikewise be paid to 
their staff who have done great work 
too involved to state here. Gene 
Coyle's Fr iday sportscast is very in-
format ive as well as enter ta ining. 
Campus sports personali t ies f r equen t -
ly appear on his program. 
Since there is a l imitation of wr i t -
ing space it is necessary jus t to list 
the remaining staff members . How-
ever, these following boys ment ioned 
are not insignificant but are as vital 
to the station as those al ready named 
above. 
Announcing staff: Lou Gomez. Don 
Gibeault , Leo Hennessy, J im Donlon, 
A. Caprio. 
Engineer ing staff: Fred Caruthers , 
Al Sproul, Don Barret t . Al Tetraul t , 
Bob O'Connell. 
Wri t ing staff: Phil Gr i f f in . J im 
Sughrue, and Bill Quinlan. 
IN THE HEART OF THE CITY 
Visit 
M I K E S D I N E R 
Opposite the 
Sheraton-Biltmore Hotel 
Owned and Operated By 
YANKEE CLIPPER DINER 
Delicious 
STEAK & CHICKEN 
SANDWICHES 
SNACKS 
N O R T H E A S T E R N U N I V E R S I T Y 
S C H O O L of L A W 
Admits Men and Women 
Day, Evening and Graduate Programs 
Registration — Sept. 4-MO, /95 # 
Early application is necessary 
47 MT. VERNON STREET BOSTON 8, MASSACHUSETTS 
T e l e p h o n e K E n m o r e 6 - 5 8 0 0 
JUNIOR PROM GOERS 
YOUR BEST BET YET 
Beautiful Corsages At Lowest Cost 
See your "Campus Florist" Representatives 
BILL McMANUS '52 - TOM HOLLERAN '51 
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Mullins To Pitch Opener 
At Mount St. Mary's Today 
H> G i l C i p r i a n o 
S o p h o m o r e Hill Mulliiu. the two hundred pound righthander 
f r o m I v j w e l l . M a - ^ a c h u w t t * . will pitch P r o v i d e n c e Collejre's o p e n -
ing (fame of the on ajrainat Mt. St. Mar>'s College today at 
K m m i t i i b u r x . M a r y land. 
T n e t a l m t a d f a . t o . J i e r M i b r e - n . 
Frosh Nine Preps 
b r i n g ' b , H . M . r -
i - . ^ . t n i , 8 u i x « i n » B y ' • p Q f O p e n e r W i t h 
d u t y wil l b e . u p k m i l u i e i Ed S u l l i v a n _ . i j a * : md B r o w n Y e a r l i n g s 
• o u t h p a w . P r a n k Higg ina . • s e n i o r 
a n d Bill McKeor , a Jun io r n . Ph i l G r i f f i n 
I t I r t m M a k e I r i » C o n d i L a r r y D m w a s g i v e n a f i r s t 
T h e r e m a i n i n g p o r t i o n of t h e l i h a n d c h a n c e t o w a t c h hla f r e s h m a n 
m a n . q u a d m a k i n g t h e a m t a m e o p e r a t i v e s in ac t ion last w e e k e n d 
e x c u r s i o n t h r o u g h M a r y l a n d . V i r g i n i a w h e n t h e b o y s h e l d t h r e e s c r i m m a g e s 
a n d W a A t n g t o n . D C . wi l l cons ta t of w l l h t h e v a n i t y T h e h i t t i n g w a s a 
f o u r o u t f i e l d e r , f ive in f l e lde ra a n d o n e l i t t l e on t h e shy s i d e d u r i n g t h e f i r s t 
CStdHT 
Apftoin ted 
p a r i of t h e w e e k e n d b u t it p i c k e d u p 
C o - c a p t a i n s S a m Nlsael a n d J i m w h e n t h e p l a y e r s s t a r t e d t o ge t t h e i r 
Cos t e l l o a n d Dick D u l g n a n wil l m a k e r y e s T h e y w e r e a t a s e r i o u s d i s a d v a n -
u p ttir r e g u l a r o u t f i e l d w l l h B o b G r e -
n t e r In r e s e r v e T h e in f ie ld wi l l be 
m a n n e d b y D o n a l d M a c D o n a l d . Aral: 
G e o r g e D u c h a r m e second l l o w l e Mc-
G u l n n e a s . s h o r t , a n d J o h n B e a v e r " 
P o w e r , t h i r d , w i t h Bob B a r r y , t h e | 
n u m b e r o n e r e s e r v e 
Q u l n n Mtar t lnf E e r e l v e r 
'.age no t h a v i n g looked a t a n y r e a l 
p i t c h i n g y e t t h i s season . 
S e v e r a l of t h e f r o s h l o o k e d I m p r e s -
s ive In t h e i r b a t t l e fo r b e r t h s o n th i s 
y e a r s ros te r B a s k e t b a l l s t a r B o b b y 
M o r a n p e r f o r m e d we l l a t s h o r t a n d 
s e e m s t o h a v e t h e pos i t i on p r e t t y 
m u c h t o h i m s e l f . B o b b y looked e f -
Bil l Q u l n i . will h a n d l e t h e c a t c h i n g , f t c l e n t In t h e f i e ld a n d w a a n t bad a t 
a s s i g n m e n t H o w i e M c G u l n n e a s a n d the p l a t e , e i t h e r . Big Ed R y d e r l o o k s 
B e a v e r P o w e r wil l b a r k Q u l n n u p I lk* a good be t b e h i n d t h e p l a t e , bu t 
E x c l u d i n g s t r o n g p i t c h i n g r e s e r v e s g e t t i n g p l e n t y of c o m p e t i t i o n 
M a r t i n will h a v e t h i n r e p l a c e m e n t ! ' r o m H a r r y W a l k e r Ed is q u i c k m o v -
for t h e r e m a i n i n g e igh t p o s i t i o n s ' n « * h e n b e h i n d t h e b a t a n d h i t s w i t h 
H o w e v e r , t h e r e s e r v e s t r e n g t h of his " m * a u t h o r i t y A n d y S u l l i v a n a n d 
inf ie ld o u t f i e l d a n d c a t c h i n g wi l l h a v e •»««••< R e y n o l d s a r e f i g h t i n g fo r t h e 
m o r e v e r s a t i l i t y t h a n In f o r m e r yeara . 
Most v e r s a t i l e m a n on t h e s q u a d It 
( C o n t i n u e d on P a g e 61 
Quality Not Quantity 
Marks Frosh Trackmen 
By Ray V a d n a t a 
C o a c h H u r r y C o a l e s f r e s h m a n t r a c k 
f i r s t ba>e j o b I t ' s b e e n c lose a l l t h e 
way w i t h b o t h b o y s d o i n g f i n e In t h e 
f ie ld bu t f a i l i n g t o s h o w m u c h a t t h e 
p l a t e Ray C o r d o n a n d J a c k R e g a n 
look l i k e good p r o s p e c t s a t s e c o n d a n d 
t h i r d , bu t c o m p e t i t i o n is k e e n t h e r e 
also. 
T h e o u t f i e l d is a t i gh t p r o p o s i t i o n 
w i t h n o o n e s t a n d i n g ou t to d a t e 
L y n c h . A q u a v i a . H a d l e y . D a l e y . 
O ' C o n n e l l . I . e m a r r a n d Q u i n l a n a r e 
«t i l l in t h e r u n n i n g . H e r e too. se lec -
t ion is d i f f i c u l t b e c a u s e mos t of t h e 
learn t l c o n t i n u i n g its w o r k o u t * in n y c h t s e r , a r e g o o d - f i e l d - n o - h i t at 
p r e p a r a t i o n for t he d u a l m e e t w i t h t j m c 
Holy Cros s on M a y 2 O n t h e m o u n d so f a r I t 's b e e n C a r l 
B o n e v a . P e t e D r u r y , F r e d O Neil . Dick 
bu t t . , . , r is , u a l i t y a m o n g t h o w w h o H u r k e D o n P o d z i » w a k i . a n d J o e Cog-
T n c t e a m h a s no t m u c h in q u a n t i t y 
a r e go ing out fo r t) |e t e a m 
In th«- da*he*. t h e r e a r e A r t C o r v e s e . 
Hob Duga* T o m M a h e r . a n d Dick 
H a \ e n 
d o u b l e u p in t h e h u r d l e s a l o n g w i t h 
CJene t vie J o e D e v i n e . J a c k D o w l -
ing and Tony Vet r i , C h r i s L o h n e r . 
G * r r \ Abs i . Bill N e w m a n , a n d Bil l 
H e n t u g a n wi l l c o m p e t e In t h e 880-
> n rd r u n . t h e 1 mil*, a n d 2 m i l e r u n t 
T h e f i e ld e v e n t * s h o w a n i m p r o v e -
gu i lo B o n e v a h a s d i s p l a y e d n i c e f o r m 
and good s p e e d He ' s a s o u t h p a w . P e t e 
D r u r y . t h e o t h e r le f t h a n d e r of t h e 
T h e l a t t e r w i l l p r o b a b l y g r o u p , h a d his r o c k y m o m e n t s , b u t 
h a n d l e d h imse l f wel l w i t h m e n o n 
b a s e Dick B u r k e s e e m e d t o h a v e q u i t e 
i* bi t on t h e ba l l a n d looked i m p r e s -
sive. as d i d P o d z i e w s k i , w h o is f a s t 
b u t c o u l d u s e a l i t t l e m o r e c o n t r o l 
F r e d O 'Ne i l got off to a r o u g h s t a r t 
S a t u r d a y bu t s e t t l ed d o w n a n d l o o k e d 
Rev. H e r m a n D. S c h n e i d e r . O .P . 
Fr. Schneider Named 
To New Athletic Post 
S o m e t h i n g n e w has b e e n a d d e d to 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e A t h l e t i c De-
p a r t m e n t . 
T h e Rev H e r m a n D a m i a n S c h n e i d -
e r . O . P . a p r o f e s s o r in t h e l a n g u a g e 
d e p a r t m e n t a n d long t i m e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s p o r t s e n t h u s i a s t , h a s b e e n 
n a m e d a s s i s t a n t a t h l e t i c d i r e c t o r b y 
t h e V e r y R e v R o b e r t J S l a v i n . O P . , 
p r e s i d e n t of t h e co l lege . His a p p o i n t -
m e n t is t h e f i r s t of i t s k i n d at P r o v i -
d e n c e C o l l e g e He wi l l ass is t t h e R e v 
Aloyaiu» B Beg ley . O P a t h l e t i c d i -
r e c t o r . in g e n e r a l d u t i e s of t h e a t h -
le t ic d e p a r t m e n t . 
F a t h e r S c h n e i d e r , w h o h a i l s f r o m 
t h e c lass of 1930. is n o w c o m p l e t i n g 
his t h i r d y e a r as G e r m a n t e a c h e r a t 
t h e co l lege . P r e v i o u s l y , h e h a d b e e n 
a s s i s t a n t c u r a t e at S t P i u s p a r i s h in 
P r o v i d e n c e a f t e r s e r v i n g t h r e e y e a r s 
as a c h a p l a i n in t h e Navy , a t t a c h e d to 
t h e M a r i n e C o r p s . 
A l t h o u g h n e v e r a c t i v e l y e n g a g e d in 
a t h l e t i c a d m i n i s t r a t i v e d u t i e s at t h e 
co l l ege b e f o r e his a p p o i n t m e n t . F a t h e r 
S c h n e i d e r h a s b e e n o n e of t h e m o s t 
a v i d a n d loya l s u p p o r t e r s of i t s p r o -
g r a m s a n d a t h l e t e s s i n c e h i s s t u d e n t 
d a y s m o r e t h a n t w o d e c a d e s a g o 
F a t h e r S c h n e i d e r h a s had s o m e ex -
p e r i e n c e in h a n d l i n g a n a t h l e t i c p r o -
g r a m w h i l e in t h e s e rv i ce . 
In a d d i t i o n to his n e w pos t . F a t h e r 
S c h n e i d e r is m o d e r a t o r of t h e S o p h -
o m o r e Cla&r. C r a n s t o n C l u b a n d 
Y a c h t i n g C l u b 
Relay Teams Seek Honors 
At Seton Hall Relays Friday 
Two Providence College Varsity relay teams will carry th-
b l a c k a n d w hite colors in the annuai Seton Hall Relays on Frida 
and Saturday afternoons of this week 
. B i l l S h e r r y Dick J o h n s o n . R. 
• • . . . . f o 1 1 ! t T i e r a a n a n d P r a n k L u w i e r wi l l m a s 
¥ \ I ' A " P t h e F r i a r m e d l e y a n d 3 - m i l e rata-
IJormuralites «—~ ^ » 
^ • ^ ^ V M ^ H M * * * ^ I SJO. a n d 1 m . l e ' wi l l b e foe t h e I * , 
By J i m M a r s h a l l m C « U K > U < ' c h a m p i o n s h i p in tha 
A s u r p r i s e u p « . . . . p u l l « l U r . St r r a n c . 
w e e k w h e n the H . w k e r s u p ~ « t h e S i e n a a n d l ^ M o y n e wl l ! s U , be r e p r . 
D i s c a r d s 10 t o 4 T h e i n f e c t i v e ™ . ^ * v " » * 
o n t h e h i l l of L a r r y D e p a l m a c o u p l e d h * l d ° n r r , < U j 
w i t h t h e s t e a d y p i t c h i n g of t h e H a w k T h f l m l , » r * '«) r t e a m of J i m Pee 
er» M c G o v e r n p r o v e d t h e d e c i d i n g W J t c k C a w e d y J o h n McMulleo 
f a c t o r O l d age m u s t b e c a t c h i n g u p , n d B l " K e e n a n o r J i m G a n n o n wll 
w i t h t h e d i s c a r d s * u c h co l l eges at La S a l l e iPhi l 
In t h e best g a m e p l a y e d so f a r an A d e l p h l tn . 
e x t r a i n n i n g a f f a i r t h e S t u m p s k n o c k - **" r * ' " V 0 , 1 r n < U v 
ed t h e F r i a r s o u t of t h e t o p slot T h < ' J m " c • ' « ! 1 -ml l e re lay team-
11-10 Wi ldneaa o n t h e p a r t of B o b w l " , 1 * ° «"»>Pe«e on S a t u r d a y 
D e l a n e y w h o f i l l ed t h e b a s e s w l l h T r a c k m e n L a w t . K s m . 
w . l k s in t h e last i n n i n g , p l u s t h e D e s p i t e . s t r o n g i m p r o v e m e n t Ir 
h e a d s u p p l a y of J a c k C a s s e d y w h o ' h e r u n n i n g e v e n t s w h e r e t h e Friar 
s t r e a k e d a c r o s s t h e p l a t e w h i l e t h e f l o w e d a d e f i n i t e s u p e r i o r i t y ovr 
F r i a r s f i r s t b a s e m a n s t o o d . m a t e d t h e R a m s a s t h e y ou t sco red the i r op 
w i t h t h e ba l l in h i s h a n d , m a d e t h e p o n e n t a . 43-29. l ack of d e p t h In th 
v i c t o r y poss ib le . ' I « ' d e v e n t a g a v e Coach F r e d Toot r : 
It l ooks l i k e t h e t o p p l a c e H e i d e l - * n o t h ® r " * m v l r t o r > « Kinga tor 
b u r g C l u b wi l l b e t o u g h to bea t R ' • S ' l u r d a y a f t e r n o o n 
Wi th s u c h s t a l w a r t s as S p i k e S p e n - C a p t a i n Bil l S h e r r y led t h e P rov 
s e r . P a u l M c C o r m a c k . B o b E l s ton d e n c e C o l l e g e c o n t i n g e n t w i t h le 
J i m M a u n i x . T o m M c D o n a u g h a n d Po in t s a s h e scored v i c to r i e s In boll 
Ray K o r b u s i e s k l . t h e y look in good , h r MO-ya rd a n d I - m l l e r u n s J o h 
f o r m M c M u l l e n w a s a c lose second for In 
U n l e s s t h e c a l i b r e of t h e u m p i r e s d i v i d u a l h o n o r s w i t h n i n e po in t s a 
w h o o f f i c i a t e In t h e S o f t b a l l l e a g u e h * w o n , h * 220-ya rd low h u r d l n 
i m p r o v e , t h e l e a g u e la h e a d e d for p l a c e d second in t h e 120-yard hlgt 
c o m p l e t e chaos . I c e r t a i n l y a m not h u r d l e s a n d w a s o n e of f o u r lo tli 
a d v o c a t i n g a m e n t a l a n d p h y s i c a 1 teat ' o r second in t h e h i g h j u m p 
fo r u m p s bu t c e r t a i n l y t h e y shou ld O t h e r F r i a r s w h o c o n t r i b u t e d In Ui< 
b e a b l e t o p a s s t h e less s t r i n g e n t re- s c o r i n g w e r e Dick J o h n s o n < A >. J a m 
q u i r e m e n t s of t h e d r a f t . A l e x a n d e r <3>. J a c k Casaady i8>. Boi 
A s ix t e a m p l a y o f f wil l b e g i n a f t e r T i e r n a n (41. F r a n k Luas le r (41. Dick I 
t h e r e g u l a r s e a s o n . B o b F i n n e r a n ' s L e e (3) . BUI K e e n a n (1) , J i m Penlet 
h o m e r u n p r o v i d e d t h e m a r g i n of <2>. a n d Dick T l e m a n ( I I . 
v i c t o r y o v e r t h e O l y m p i c s 3 to 0 . . P C sco red s w e e p s In t h e 440-yar<! 
A p l a y e r f o r t h e last p l a c e B a n g - O f f s d a s h a n d MO-yard r u n O t h e r out 
d e c l a r e d t h a t . We a r e g o i n g to p r o - s t a n d i n g e v e n t s fo r t h e Providence 
v ide lota of t r o u b l e fo r t h e res t of t e a m w e r e 220-yard low h u r d l e s , the 
t h e l e a g u e a s soon as w e get g o i n g . " 1 -ml l e r u n . a n d t h e Jave l in . 
^ W W N V W W W W W W W W W W W X W W W W W W W W W W , 
_ :7in Hcrim J 3 o l L -
n e n t in q u a l i t y R a l p h P e t e r u t t i a n d good d u r i n g t h e res t of h i s s tay . Cog-
D c v i n e wil l l a k e p a r t In t h e Jave l in g u i l o too h a d his t o u g h m o m e n t s b u t 
th iov . Ken P r d r e s a n t w i l l h e a v e t h e h e >eemed t o h a v e q u i t e a bi t m o r e 
.11 • nd i h o l fo r t h e F r o s h a n d t h a n t h e c o v e r on t h e bal l All in al l . 
Vet r i will e n t e r t h e p o l e - v a u l t i n g t h e m o u n d c o r p s l ooked e x c e l l e n t con-
e v e n t J a c k M o n a h a n ' s e n t r y in t h e s t d e r l n g t h e e a r l y d a t e a n d t h e c a l i b e r 
h igh J u m p rounds out t h e t e a m 
Any f r e s h m e n w h o a r e i n t e r e s t e d 
m a y sti l l go o u t fo r t h e t r a c k t e a m 
Men a r e n e e d e d fo r al l t h e e v e n t s . 
of t h e o p p o s i t i o n 
T h e m e d i o c r e h i t t i n g d i s p l a y e d by 
t h e s q u a d w a s t o b e e x p e c t e d T h e 
o f f e r i n g s of t h e va r s i t y tw i r l e r* . 
w h i c h I n c l u d e t h e 100 y a r d . 230 y a r d , w h o ' v e b e e n ou t s i n c e E a s t e r , w a s t h e 
a n d 440 y a r d dashes , t h e 120 y a r d h i g h f i r*: p i t c h i n g t h e y v e looked at t h i s 
Murdlet 220 y a r d l o s h u r d l e s . MO y e a r S e v e r a l of t h e b o y s took i m p r e s -
> s r d . 1 m i l e a n d 2 m i l e r u n s t h e p o l e s ive c u t s a t t h e ba l l a n d g a v e p r o m i s e 
vau l t t h e h igh J u m p t h e r u n n i n g of s o m e h e a v y s t i c k i n g o n c e they get 
b i ' t a d J u m p shot p u t d i scus . Jave l in , 
a n d h a m m e r 
a l i t t l e b a t t i n g p r a c t i c e u n d e r t h e i r 
bel t . 
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• C o n t i n u e d f r o m P a g e l i 
wi l l b e c a u s e so m a n y p e o p l e h a v e 
p i c k e d t h e m T h i s y e a r ' s t e a m Is 
d e f i n i t e l y m u c h b e t t e r t h a n t h e o n e s 
t h a t h a v e f l o p p e d in t h e pas t t h r e e 
y e a r s a n d I fee l c o n f i d e n t t h a t t h i s 
is t h e i r y e a r ' a t t e n t i o n Mr Egan> T h e 
C O W L s p o r t s s t a f f a l so a g r e e s w i t h 
m e on t h a t po in t bu t o n l y by t h r e e 
p e r c e n t a g e p o i n t s o v e r s e c o n d p l a c e 
C l e v e l a n d T h e Y a n k e e s f i n d t h e m -
se lves in t h i r d p l a c e a n d D e t r o i t in 
f o u r t h T h e res*, w i l l f i n i sh o u t of t h e 
m o n e y 
In t h e N a t i o n a l L e a g u e t h e p i c t u r e 
Is a l i t t l e d i f f e r e n t T h e B r o o k l y n 
D o d g e r s wi l l e d g e o u t t h e N e w Y o r k 
G i a n t s in w h a t poss ib ly w i l l r e s u l t 
in a p l a y o f f g a m e a f t e r t h e r e g u l a r 
season T h e C O W L s p o r t s s t a f f f i n d s 
: h e s e t w o t e a m s e n d i n g in a t i e w i t h 
1 S po in t s e a c h In t h i r d p l a c e w e f i n d 
t h e 1950 p e n n a n t w i n n e r s . P h i l a d e l -
p h i a P h i l l i e s I t h i n k t h e y wi l l b e s e t -
t led q u i t e c o m f o r t a b l y t h e r e o v e r t h e 
B o s t o n B r a v e s b u t t h e staff d i s a g r e e s 
w i t h m e in g i v i n g t h e P h i l l i e s j u s t 
-ou r p e r c e n t a g e po in t s o v e r t h e m T h e 
S : L o u u C a n t s wil l g i v e t h e B r a v e s 
. h a r d f i g h t f o r f o u r t h b u t t h e C a r d s 
will f i n i sh fifth. 
T h a : is my o p i n i o n a n d II y o u 
w o u l d l i k e l o k n o w h o w I c o n e t o b e 
i n e x p e r t on t h e s u b j e c t O . I a m t h e 
D o r m S o f t b a l l C o m m i s s i o n e r b e t t e r 
k n o w n a s H « p p j F m n e e a n . 
Keep 
Kampus 
Klean 
DONNELLY BROTHERS, Inc. 
Established 1926 
MEN'S FORMAL WEAR 
AND 
ALL ACCESSORIES 
411 HKOAI) STREET PROVIDENCE, R. I. 
J. Paul Shred* * Switched In Wildroul Cream-Oil 
BerauM* lie Munkcd The Kinger-.Nail Trul 
SHI IDT I m i his ruaUd hair. H . dKSr. I know 
fMtbvr to W r y h i . hsad. a» go am a wing-ding' "Owl I . » « 
gvt s d u e lor the pfom*~ h . • mm! tats trM l o o m m i m "Vofl'fS 
rot«n ToawrnU a4 popaluwy. budbra in . ' tWy c h u ^ d . 
be O P T s r J C*' Wddrool CraMu-OiI! It's aoa J r o h o B c ' Con-
if Grooms year hmt rwasJy u l n . t o « H y . 
. m o * « In ITS, ogly d u d n f " How P.) 
• y i a g Sagta' T W I s i i w i Isni* rtaeckadw cm campas u i 
M M ! W l So get • taoole or t a b . c4 WUdroot Cr—<r.-Oil 
st a s , drag m M i x good , coqmot u n o n o v . And 
y e a SM jxmi barber, u k b m for . ptofaamori 
T i n r o e H MSDT b« m I b m P F M ! 
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Placement Office 
Interviews Seniors 
As of F r i d a y . Apr i l 13. t h e p lace-
ment o f f i ce had i n t e r v i e w e d 107 of 
the more than 40(1 seniors . T h e r e Slave 
been eight c o n f e r e n c e s held, at w h i c h 
about o n e - f o u r t h of t he sen ior class 
has been p re sen t . 
Over f i f t y fact shee t s h a v e been 
comple:ed a n d t u r n e d into t he p lace-
ment b u r e a u , w h e r e t h e y a r e kep t 
on f i le un t i l j o b i n t e r v i e w s a r e a r -
ranged. Abou t 20 of t h e 50 w h o h a v e 
submit ted fact shee t s h a v e a l r e a d y 
been p laced -in posi t ions, and t h e 
others, all, or mos t of w h o m h a v e 
been i n t e r v i e w e d , a r e s t i l l a w a i t i n g 
final w o r d on t h e i r p rospec t ive jobs. 
No list of s u m m e r jobs is ava i l ab le , 
but s t uden t s m a y f i l e app l ica t ions , 
and as j obs a r e m a d e k n o w n to t he 
office, t h e a p p l i c a n t s wi l l be in-
formed and g iven i n f o r m a t i o n con-
cerning s u m m e r jobs . 
T I C K E T S S E T A T $1.50 
The P r o v i d e n c e C l u b wil l p r e sen t 
its f i r s t a n n u a l May F ro l i c on May 
19 at the Roger Wi l l i ams P a r k Casino, 
[t is to b e an i n f o r m a l a f f a i r cos t ing 
$1.50 pe r couple a n d the d a n c i n g wi l l 
ae f r o m 8 to 12. Music wi l l be p ro -
vided by an as ye t unse lec ted 9 o r 10-
liece b a n d . 
Co-cha i rmen T o m Gleason and Bob 
Farrelly a n n o u n c e d t ha t t h e r e wi l l be 
i>oth door p r izes and r e f r e s h m e n t s , 
r ickets m a y be ob t a ined f r o m a n y 
club m e m b e r . 
Print Your Name Senior Activities 
C r o w d e d a r o u n d M a jo r Theodore Miller a r e a f ew of the m a n y stu-
den t s w h o a t t e n d e d the special assembly last Monday morn ing . At 
t he Assembly , M a jo r Mil ler exp la ined the p roper p rocedure for f i l l-
ing out the appl ica t ion b lank for the d e f e r m e n t ap t i t ude test. Assist-
ing the M a jo r in passing out the in fo rma t ion bookle t s and appl ica t ion 
b l a n k s w e r e Cap ta in J o h n S. McKenna , L i eu t enan t A l f r ed Spencer 
and Mr. Paul K. Shields . 
- Ca i p u s C^a iendar — 
v v v ^ v v w v v v v v v w v w * ^ ^ 
W e d n e s d a y . Apr i l 18—Student Congress Elect ions, 9:00 a. m. to 2:00 p. m. 
F r iday , Apr i l 20—Junior P r o m , She ra ton -B i l tmore Hotel , 9:00 p. m. to 
1:00 a. m. 
S a t u r d y a , Apr i l 21—Varsi ty T rack Teams at Se'-on Hall Relays , N e w a r k , N. J . 
Tuesday , Apr i l 24—Assembly of F r e s h m a n , Sophomore and J u n i o r Classes. 
F r e s h m a n Basebal l t eam vs. B r o w n Univers i ty at H e n d r i c k e n Field . 
Commencement Ball 
The co-cha i rmen of the c o m m i t t e e 
p l ann ing the C o m m e n c e m e n t Ball for 
ithe Class of 1951, h a v e announced 
that t he d inne r -dance will be held on 
May 31, 1951 at the Shera ton B i l tmore 
Hotel . 
Af t e r m u c h discussion wi th ca ter -
ers. band leaders, and p r in t ing con-
cerns, a t en ta t ive pr ice of ten dol lars 
per couple has been se t for the ball. 
The sale of bids is scheduled to begin 
on or abou t Apri l 25. As in past y e a r s 
a budge t sys tem will be es tabl ished 
to a f fo rd all seniors a conven ien t 
means of p a y m e n t ( the fee for t he 
Ball is not included in the GI Bil l ) . 
A f t e r v iewing severa l menus , t he 
commi t t ee has found a fou r course 
roast beef d i n n e r at t h ree f i f t y pe r 
serv ing (seven dol lars a couple) to 
be most sa t i s fy ing to both t he gou rme t 
and the economist . This d i n n e r in-
c luding f r u i t cocktail , soup, ent re , 
deser t and demi- tasse will be p r e p a r e d 
by the chefs of the Shera ton-Bi l tmore . 
Communica t i ons h a v e been sent to 
m a n y local orches t ra leaders and to 
a f e w out of s t a t e musicians . As yet , 
no orches t ra has been selected, but 
the commi t t ee has rece ived g ra t i fy ing 
responses f r o m a n u m b e r of t he 
g roups contacted. It is also p lanned to 
p rov ide some sort of in t ima te d i n n e r 
music d u r i n g t h e meal . P l a n s call for 
a l locat ing one dol lar f r o m the pr ice of 
each bid for music expenses . Such a 
sum, whi le not excessive, should be 
adequa te to p rov ide su i tab le dance 
mus ic and e n t e r t a i n m e n t . 
E s t . Laurent 
Boston C o l l e t 
LUCKIES TASTE BETTER 
THAN ANY OTHER CIGARETTE! 
Fine tobacco —and only fine tobacco—can give you the 
perfect mildness and rich taste that make a cigarette com-
pletely enjoyable. And Lucky Strike means fine tobacco. 
So if you're not happy with your present brand (and a 
38-city survey shows that millions are not), switch to 
Luckies. You'll find that Luckies taste better than 
other cigarette. Be Happy—Go Lucky today! 
T h e d i s t r ibu t ion of ca l f -sk in bound 
dance p rograms , s imi lar to thoae 
which proved so popu la r at last year n 
J u n i o r P r o m , is also being considered . 
Inc identa l expenses such as the cost 
of p r in t ing the bids, cost of d inne r s 
for invi ted guests, g ra t i tu i t i e s to wai t -
ers and p a y m e n t of s ta te and fede ra l 
taxes, mus t also be f igured upon by 
the commit tee . . T h e c o m m i t t e e wishes 
to impress upon t h e m e m b e r s of t he 
sen ior class tha t ten dol lars is the ab-
solu te m i n i m u m tha t can be charged 
for an a f f a i r of th is sort . Even th i s 
r ep re sen t s a s l ight reduct ion in p r i ce 
compared to last yea r ' s Commence-
men t Ball, and wi th the t r emendous ly 
increased cost3, t h e commi t t ee feels 
t ha t this is an accompl i shment . 
M e m b e r s of t he commi t t ee are : J o h n 
McCann and Pau l P l u n k e t t , co-cha i r -
men; Alex Becker , F r a n k Conley. Bob 
Conte, L a r r y DePa lma , Ray Garcia , 
Tom Hol leran, Ed Mooney, A1 Nut in i , 
Bob Phay re , Ray O 'Rourke , A1 P ike , 
J a y Robson, F r a n k Scholan, Bob Stet -
kiewicz, and the sen ior class of f icers , 
ex off icio. 
Senior Dinner 
Seniors ' p r e - g r a d u a t i o n act ivi t ies 
got u n d e r w a y S u n d a y n ight in a h igh-
ly i n f o r m a l s ty le at Club Caruso wi th 
a Spor ts Night s p a r k e d wi th speech , 
song, and spaghe t t i s e rved in t h e 
i n imi t ab l e s ty le t ha t is k n o w n as 
"umbr i ago . " 
F r a n k Delmonico was gene ra l cha i r -
m a n of t h e even t a t t ended b y Ra lph 
Zannel l i , N e w Eng land m i d d l e and 
w e l t e r w e i g h t b o x i n g champion ; his 
manage r . Tony Maceroni ; L a r r y Drew, 
d i rec tor of i n t r a - m u r a l spor ts ; P e t e 
Louthis , t r a ine r ; and P. C.'s coaches: 
Hal Mar t in , Vin Cuddy a n d H a r r y 
Coates. Also s ea ted at t he head tab le 
w e r e t he Rev. Lloyd A. Mahle r , O.P., 
mode ra to r of the class; t h e Rev. J a m e s 
T. Sul l ivan, O.P.; and J o e McGee. 
class p res ident . 
FT-lucky Strike Means Fine Tobacco 
\ T H E BEST PLACE IN T O W N j 
**TO BUY MEN'S SHOES 
I PAUL'S 
i / J f e y f r ^ ^ _ 
' • W V f o d o n s f 
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Father Dore Lauds 
Club s Act iv i t i es 
The Newpor t Coun ty C lub of P. C. 
held its a n n u a l d i n n e r - dance at 
t he Muench inge r -King Hotel . New-
port . last S a t u r d a y night . The Rev. 
Vincent C. Dore. O.P.. vice p res iden t 
of the College for Admin i s t r a t ion and 
Dean of S tud ies r ep resen ted the Very 
Rev. Rober t J . Slavin. O.P.. p res ident , 
at the recept ion and d inner . 
F a t h e r Dore congra tu la ted the 
g roup for its wide r ange of act ivi ty 
and urged tha t the present mi l i ta ry 
crisis be met wi th personal endeavor 
to f u r t h e r the n a m e of the college in 
tha t locale. He exhor t ed them to a 
cont inued concen t ra ted e f for t in the i r 
scholarship f u n d program. 
The Rev. Paul M. James . O.P.. mod-
e ra to r of the club, was presen ted wi th 
a check to aid t he a lumni ' s Scholar -
ship F u n d by Wal ter Brough. Wal te r 
E. McAlpine, p res iden t of t he club, 
was toas tmaster . 
Earl R. Lynch was genera l chai r -
man of the dance. His commi t t ee con-
sisted of H e n r y James . Aust in Nagle, 
Wal ter Brough, and Wal t e r McAlpine. 
They were assisted by Louis E. Mur-
phy, Pau l E. Burke , Wil l iam Horah . 
H e n r y Crepeaul t , J o h n Randal l . Don-
ald McDonald. J a y Lynch, M o r t i m e r 
A. Sul l ivan, P e t e r Edenbach , Wi l l iam 
Sul l ivan, J e r r y Mahoney and P a u l 
Dunn. 
Music f o r danc ing was p rov ided 
by Babe F e l d m a n . 
Musical . . 
' C o n t i n u e d f r o m Page 1) 
will be s t a r t ed this week . A t icket 
policy has been m a p p e d out, and a 
ve ry large advance sale is indicated, 
which poses m a n y p rob l ems in v iew 
of necessary l imita t ions . 
Both t he orches t ra and the cast a re 
r ehea r s ing regular ly , and the two wil l 
be co-ord ina ted n e x t week . 
Head l ine musical a r r a n g e m e n t s for 
t he show a re being done by Benny 
Pazienza . who is connected wi th 
Buddy Page ' s orches t ra , f e a tu r ed at 
Fays Thea t re , and are being supe r -
vised by Mr. Wil l iam Chiaver in i . m a n -
ager of the Chiaver in i E n t e r t a i n m e n t 
B u r e a u of P rov idence Most of t he 
mus ic is a l r eady o rches t r a t ed or in 
the process of being o rches t ra ted . 
The musical will be p e r f o r m e d Sun-
day. Monday, and Tuesday . May 6. 7. 
and 8. T h e init ial da te will be a 
ma t inee specia l ly p e r f o r m e d for nuns . 
Named Chairman 
J o h n J . H a r r i n g t o n . "51. p res iden t 
of The ta Chapte r , w a s e lected Cha i r -
man of t he N e w E n g l a n d Reg : on at 
the A n n u a l Regional Mee t ing of Del ta 
Epsi lon Sigma, the Cathol ic Honor So-
ciety, wh ich was held at O u r L*dy 
of the E lms College. Chicopes . Mass-
last S u n d a y a f t e t rnoon . Miss Ma--gare-
Bowen of O u r L a d y of t he E lms Col-
lege was elected V ice -Cha i rman and 
Avis Ne f f i nge r of O u r L a d y of the 
Elms A l u m n a e was e lec ted S e c r e t a r y -
Treasu re r . K a t h r y n L y n c h of A n n -
hur s t College. Sou th Woodstock. 
Conn., was appo in ted Co-Oha i rman of 
the Regional Meet ing to be he ld a' 
A n n h u r s t College in Apr i l of r .ex: 
year . 
P r o v i d e n c e College. T h e t a Chapte r , 
was r ep re sen t ed at the A n n u a l Re-
gional Meet ing by J o h n J. Ha r r i ng ton , 
'51. P re s iden t ; W i l l i a n H. P l u m m e r , 
Jr . . '51. Vice -Pres iden t ; and R icha rd 
M. Deasy, '51, of t he Act iv i t ies Com-
mi t t ee of T h e t a Chap te r . 
Martinmen Open Tour Today . 
To Hold Breakfast 
The Ken t Coun ty Club wil l mee t 
Monday even ing to m a k e f ina l p l ans 
for t he Commun ion B r e a k f a s t to be 
held by the g roup Sunday , Apr i l 19, 
at St. Ca the r ine ' s Church . Apponaug . 
The mee t ing wil l be at Eddie 's , Green - ; 
wich Ave., Apponaug , at 7:30 p.m. 
On the b r e a k f a s t commi t t ee a r e 
Joseph Andrews , '52. E d w a r d Wilcox, 
'52, H o w a r d Douglas, '51. E d w a r d 
Coleman, '53. and A n t h o n y Cambio, 
'52. The occasion will m a r k the f i r s t 
such event held by the c lub in two 
years . 
Mass will be said by the Rev. Joseph 
M. Sherer , O.P., c lub advisor , a t 9:45 
a.m. 
Plan Get-Together 
The P rov i dence College Ski Club 
has comple ted p lans for its a n n u a l 
sp r ing ge t - toge ther , to be held S u n -
day, Apr i l 22, a t t he " F o y e r " in P a w -
tucket . Fes t iv i t ies wi l l begin at 7:30 
p. m. 
Dancing, r e f r e shmen t s , and en t e r -
t a i n m e n t wil l f e a t u r e t he even ing of 
m e r r y m a k i n g . T h e ge t - toge the r is t he 
f i rs t a f f a i r to be held by the c lub 
s ince its ski t r i p to Mt. C r a n m o r e be-
tween semesters . 
M e m b e r s and the i r da tes wil l be ad-
mi t t ed f r e e of charge . N o n - m e m b e r s 
a n d da tes wil l be a d m i t t e d fo r a 
c h a r g e of $1.00 
• Con t inued f r o m P a g e 4> 
sophomore B e a v e r P o w e r who is capa-
ble of p lay ing any posi t ion wi th bet-
ter t han a v e r a g e abi l i ty . At :he pres -
ent , Beaver wi l l be s ta t ioned at .hird 
but is r eady to j u m p in to an outfield, 
first base or ca tch ing spot should the 
need arise. 
Gren i e r , B a r r y Top Rese rves 
In rese rves Bob G r e n i e r and Bob 
Bar ry , Mar t in wil l h a v e two v e r y good 
h i t t e r s and capab le fielders as well. 
G r e n i e r who can pi tch and play t he 
outfield has been h i t t ing the ball at 
a he f ty cl ip du r ing prac t ice sessions. 
E a r r y will move into the th i rd base 
s lot should it be f o u n d necessary to 
sh i f t P o w e r to a n o t h e r spot . As for 
h i t t ing abi l i ty . B a r r y was one of the 
three p l aye r s to ba'. .300 or be t te r last 
year . He has con t inued to show his 
a u t h o r i t y wi th the ba t in recen t in te r -
squad games. 
In ro ta t ing his p i t ch ing staff for the 
five consecut ive games, beg inn ing to-
day and finishing wi th George town 
on Monday, Mar t in has m a p p e d some-
thing of a t en t a t i ve p lan . Higgins will 
p robab ly fol low Mullins. theri Sullivan 
or Gal lagher . This wil l be subject to 
change depend ing on w h e t h e r Mul-
l ins is ab le to go most of the game 
today. If he doesn' t then he'll come 
back in the th i rd contest . 
Mar t in Hopefu l For Split 
Mar t in is hop ing for a split at least, 
bu t he is def in i te ly a iming for win* 
over Virginia . George town and St 
John ' s . 
P i t ch ing wil l be t he key to success 
or f a i lu re of t he F r i a r s this year . The 
bench will be s t ronger , and the catch-
ing appea r s to be t he best in years 
Given some respec tab le hur l ing to go 
a long wi th this then P rov idence Col-
lege can be assured of a good season. 
One of the "mysteries" of t he staff 
w h o may p rov ide t he F r i a r s with a 
solid p i tch ing founda t ion is Bill Mc-
Keon. Last year . McKeon pi tched with 
bu t l i t t le success. He has the capabili-
t ies of a w inn ing pi tcher . Dur ing an 
in t e r squad game last week . Bill did 
such a fine job tha t Mar t in believes 
t he youngs te r ' s potent ia l i t ies may fi-
na l ly be real ized. 
DRESS CLOTHES RENTING 
T u x e d o s - Tails - S u m m e r Formats 
P.S. It Costs No More To Have The Best 
R E A D & W H I T E 
PROVIDENCE 
171 WESTMINISTER ST. 
JA. 1-6233 
J . Aus t in Qui rk , '29 
PAWTUCKET 
1 NO. UNION ST. 
PA. 3-7524 
F r a n k X. Goodwin , '51 
THE STRAIGHT FACTS ON CIGARETTES 
PROOF of 
N O UNPLEASANT 
AFTER-TASTE 
fbdQU 
PROOF of 
MILDNESS 
" W h e n I a p p l y the s t a n d a r d 
t o b a c c o g r o w e r s ' test to 
c i g a r e t t e s I find Ches te r f ie ld 
is the o n e that smells milder 
a n d s m o k e s m i l d e r . " 
Statement by hundreds of 
Prominent Tobacco Growers 
" C h e s t e r f i e l d is t h e o n l y 
c i g a r e t t e in which m e m b e r s 
of o u r t a s t e p a n e l f o u n d 
no u n p l e a s a n t a f t e r - t a s t e . " 
From the report of a well-known 
Industrial Research Organization 
L E A D I N G SELLER 
IN A M E R I C A ' S 
C O L L E G E S 
